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Quan a l'any 1151, Arnau de 
Palomar rebia el lloc de Riu-
doms per a la seva repoblació, 
fou amb la condició de cons-
truir-hi un castell. En aquelles 
èpoques glorioses dels grans 
castellans, els castells aglutina-
ven la cultura dels pobles; eren 
com un precedent dels nostres 
casals, que acostumen a ser 
l'aixopluc de totes les activitats 
culturals, folklòriques, i de lleure 
de molts dels nostres pobles. Just 
és que, a tall d'homenatge, el 
nom d'Arnau de Palomar figuri 
a la capçalera del "Centre d'Es-
tudis Riudomencs", i que com a 
remembrança d'aquell antic 
castell s'hagi procedit a la refor-
ma de la Casa de Cultura, on 
ha col.laborat la Diputació a 
través del seu Pla d'Equipa-
ments culturals. 
L'activitat cultural de Riudoms 
és notable i molt meritaria, si te-
nim en compte el cens dels seus 
habitants. I encara més, atès el 
tarannò pagesívol d'aquest po-
ble que ha agafat com a símbol 
l'avellana, que últimament s'ha 
convertit en protagonista de 
tantes reivindicacions proble-
mòtiques. Vé a tomb invocar 
aquella comparança de l'ave-
llana amb una gota de soroll, 
quan cau del seu floc, que fa el 
poeta de Vilaplana, Oleguer 
Huguet. Realment mai no havia 
fet tant de soroll l'avellana. I tot 
això també és cultura, ja que al 
cap i a la fi, la primera accep-
ció de la paraula "cultura" vol dir 
"cultiu de la terra", i és amb mol-
ta posterioritat que se la relacio-
na amb el "conjunt de coneixe-
ments literaris o científics adqui-
rits per una persona, un poble, 
etc." Arnau de Palomar no de-
via arribar a conèixer el conreu 
de l'avellana, ja que no és fins 
al segle XVII que es coneix el 
La façana de cal Marc Massó, ara convertida en Casa de Cultura, és un dels pocs elements arquitectònics que 
s 'ha conservat de l'edifici antic (arxiu "LF") 
seu conreu en aquestes contra-
des. Només els oms devien fer 
dringar a l'aire les monedes de 
plata de les seves fulles. Entre les 
fulles argentades d'uns quants 
oms i les gotes de soroll de les 
avellanes, la cultura riudomen-
ca s'ha fet un nou celler en 
aquesta casa recuperada per a 
una cultura escrita i pensada. 
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